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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas.
Orden Ministerial núm. 472/72. 'Declaradas
reglamentarias las normas conjuntas NM-A-375
EIVIA "Aceite lubricante anticorrosivo extrema pre
sión para turbinas de vapor" por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 31 de julio de 1972 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 189) (D. O. núm. 187)
en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y la NM-A
790 MA "Aceite lubricante tipo N para máquinas y
herramientas neumáticas" por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 5 de mayo de 1970 (R. O. del Es
tado núm. 111) (D. O. núm. 109) en los Ejércitos
de Mar y Aire, y en cumplimiento a lo dispuesto en
el punto 5.° de la Orden Ministerial número 718/58
(D. O. núm. 57), queda anulada del tomo 1 del libro
titulado "Especificaciones de materiales empleados en
la Marina de Guerra" la relativa al "Aceite especial
para compresores y para máquinas neumáticas" que
figura en la página 197.
Madrid, 23 de agosto de 1972.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.611/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber terminado
con aprovechamiento el curso "I" que han realizado
en las Eicuelas respectivas, se promueve a Cabos
segundos Especialistas, con antigüedad de 31 de julio
de 1972 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los Cabos segundos Alumnos que
se relacionan :
MANIOBRA
1. Jesús Pena Otero.
2. Jerónimo Laencina Díaz.
3. Alfonso López López.
4. Domingo M. Sánchez Torres.
5. Antonio Zamora Rodríguez.
6. Juan J. Ibáñez Alonso.
7. Prudencio Illán Pastor.
8. Juan A. Aneiros Gallego.
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1 ().
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Jesús J. Muimmel
Manuel J. Espacio Garrón„, ,Manuel Varela Flores.
Jorge Barrera Royo.
Carlos Serantes Martínez.
Salvador Mcna Rojas.
José A. López Fernández.
Juan M. Rodríguez López,:Santiago Núñez Cela.
José M. Porto Díaz.
,ruan A. IIerrero Celdrán.
Francisco J. Ventura Vidal)
Fernando Alcalá González4 n< ./
*rosé Berbegal Piqueras.'Guillermo Rivas Villalón.
José F, iMerino Madroñal.
Antonio1 Bartolotué Suárez.
l' M. Sotelo Villaverde.
fosé R. González González,
'Joaquín Herrnosilla Gómez.
Antonio Cabrera Cañizares.
Juan C. Molina Betancor.
Fulgencio Larios
José MaríaoSplan3:4;alván. lb»
Jesús García ylIttetio.
'Francisco Alba Con.
1,11.; •
José Monterde"Vinente.
Juan C. M,ar,14uez;.'Aceveclo. 19'4
José A. Potitiel&-)Martinez.
José I. Gonzllez Fernández4.1 41
Ricardo J. Tirapu de Elías, ,
Miguel A. Ciprés García.
Teodosio Ortega Royo.
Francisco Carvajal Márquez.
Juan M. Martín Villatoro,
HTDROGRAFOS
1. José Migueliz Molet.
2. Hernelo Escribano Rodríguez.
3. José F. Montoro Aguilar.
4. Jesús J. Fernández González.
5. :rosé A.. Zabala
6. José Luis García Redondo.
7. Antonio Querol Gómez.
8. Luis Domínguez Ruiz.
SEÑA,I,ERQ
•1 I
1. Antonio MartineZ ,Crniosi
2. Félix Gutiérrez Rgniero.
3. Santiago Güere Ventura.
4. Jos T. Valer° Sánchez.
5. .Fosé M. López Marante.
6. Juan F. Pérez Martínez.
7. Luis Felpa() 'Carballeira.
8. Angel Sánchez Alcaraz.
9. Felipe Vila Roel.
10. Mariano Novilla Barroso,
11. Antonio Reda! • Domínguez, iivol
12. Francisco Cánovas liernándezy
13. Juan J. Camba Díaz.
14. Manuel Mudarra García.
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Francisco Aniorte Fructmosr).
Juan 151. Pardo 'Falcón.
Franckeo Alcaraz Aguilar.
ARTI 1 .1 ,;ROS
1. luan fosé Ciscar López. (2).
2. .\ralettiín García Rodríguez.-(2).
3, Miguel A. Pérez Martínez.-(1).
4, Guillermo Cuesta Pastrana.-(1).
5, losé M. Alvarez Pérez.-(2).
6, Victoriano Ceiias D( )pi('(
7, Luis Campos Rubio.-(1).
8. Antonio Buzón Esteller.-(1).
9, Jesús Portilla Bonmatty.-(2).
10. José Molina Pérez.-(2).
11. Angel García Martini-41).
12. Fernando Monteoliva Alvarez.-(2).
13. Manuel Vázquez Tejera.-(1)..
14, Luis Ariqueltne Ortiz.-(1).
15. Juan Carro Vadillo.-(1).
16. José M. García juan.----(1).
17. Gonzalo Canales 1)iaz.-(1).
18. Julián Jiménez Escámez.-(21.
19, Emilio Pefiafiel,HMartínez.-(2).
20, Juan Araújo Ortela41-¿-(2).
21. Miguel A. Gómez Sánz.-(1).
22. Rafael T,orerwo Pintos.-(1).
23. Fernando J. Alvaro-, ,Argaiz.-(1).
24. Manuel Borre" 'Sevillano.-(1).
25. Pedro R. Castillo l'ello -(2).
26. Carlos Soprón Espinosa.--(1).
27. Manuel Pérez Trorreiro.-(2).
28. José B. Vicente Parente.--(2).
29. Emilio García Suárez.-(2).
30, Manuel Reas Navarro.-(1).
31, Miguel Fernández 1"rián.2--(2).
32. Manuel L. frAtrique Palonto.--(2).
33. Víctor J. Pérez Canal.-(l).
34, Manuel Castillo M tifioz.-(2).
35, Luis Capellán Bastida.--(1).
36. Carlos Parres Aragonés.-(2).
37, Ricardo J. de Castro Poblaciones.-(2).
3g. Manuel l'ifilpe Marchante.-(2).
39, .1uan Pedm Llorente Arriaza.-(2).
40. .rtian M. Vela Navarro.--(2).
41. jerónimo López Bernal.-(2).42, Luis Sonto Vales.-(1).
43, jesús Lago 1 lelmonte.--(2).
44. Jesús Cano Martínez.--(2).
45, Luis j. Dorda Juan..-(1).46, Antonio Esg,iieva Pérez.-(2).47, Antonio Peilafiel Enciso.--(2).4R, Julián Salcedo Haro,-(1).49, Manuel Longueira Mira.-(1).
TORPEDTSTAS
1. José I,. Fidalflo Martínez.
2, Antonio Mendía Ariza.3, Emeterio Ruiz Pérez.
•. José 1, Ferreira Peña.5, Miguel Tejada Fernández.
6• Antonio Ruiz Avilés.
7, José M. Aznar Ruiz.
•. Antonio Arnoso Barros.
José M. Raibal Ramblas.
1 0. Manuel Castillo Arroyo.
1 1. Juan Pereira Milán.
1 2. Leocadio Prieto Alonso.
1.3. José Gómez García.
14. César Alonso del Prado.
1 5. Manuel Fernández Neira.
lb. Joaquín Garzas Galván.
1 7. Juan R. Alvarez Colunga.
1 8. José M. Ileneyto Guerra.
1 9. l'al rio Sancho Tránchez.
20. Luis Rueda 1,ozano.
21. Tomás A. García Carmona.
22. julio Esgueva Rodríguez.
23. Juan R. Rodas García.
24. Antonio Andltjar González.
25. Alfonso Sanfélix Ruiz.
26. Luis Pedro Heras.
27. Francisco Hernández Rubiños.
MINTSTAS
1, Francisco López Cafiavate.
2. .itian M. Ortiz Ortiz.
3. Juan Alfaro Rodríguez.
4. Antonio Zaniora Segura.
5. Juan Maestre Galván.
6. NI:oitiel Vidal Serrano.
7, Luis S. González Dueñas.
R. J. PérezLópez.•*9..íosé Javier Martínez.
lo. José M. Pacheco López.
1 1. José Sierra Yagiie.
12. Alfonso Moreno Campos.
13. Martín Moreno Serrano.
1 4. Francisco González Rodríguez.
1 5. Florentino García Hernández.
1G Cesáreo Gargallo T,ahoz.
1 7. julio C. Calvo Pablos.J li
García Martín.
19. T mis T. *flanes García.
20. Luis Sánchez Rodríguez.
ELECTI: TCT STA S
1. Francisco A. Ubeda Sierra.
2. Francisco Caballero Martos.
3. Martín E. Mormeneo Carceller.
4.1 José A. Caballero Sánchez.
5. Jesús María. Roni Lorenzo.
6, Bernardo M. del Olmo Varaona.
7. José E. Sánchez Ibáñez.
R. José López Freire.
José J. Cereceda Cuesta.
10. Juan Martos Vives.
1 1. Hoy Castaño Pérez.
1 2. José C. Rodríguez González.
1 3. Francisco Grau jarén.
14. •uli:"In .1. Gil Lanuza.
1 5. Rafael García García.
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16. Francisco J. Artiz Río.
17. Manuel González Silva.
18. Bernardo Jove Bouza.
19. Juan A. Corbalán Espín.
20, José A. Arca Veloso.
21. José I. Cai-balleira Filgueira.22. José L. Pérez Martínez.
23. José R. Sánchez López.
24. Enrique López Ariznavarreta.
25. Carlos Cabezas Dongil.
26. Miguel A. González Sánchez.
27. Atilano Barrios López.
28. Rafael V. Tormos Blanquer.
29. José L. Cala Huertas.
30. Juan J. Argüello Sainz.
31. Domingo Guillén Salinas.
32. Juan J. Corral Pérez.
33. Antonio Abril Gascón.
34. José A. Carmiña Gala.
35. Luis Martí Roig.
36. Ramón Lara Pérez.
.
37. Jesús M. Soto Naval.
38. José M. Solís Pérez.
39. Manuel Díaz Méndez.
40. José D. Deibe López.
41. Angel J. Pérez Márquez.
42. Antonio Barbero Vicente.
43. Manuel Santos Piñeiro.
44. Antonio Monge Pérez.
45. Angel Colomé Sánchez.
46. José L. López Vela.
47. José Bastos Bernárdez.
48. Miguel A. Moreno Muñoz.
49. Francisco Blanco Suárez.
50. Pedro M. Forner Aznar.
51. Fernando Sánchez Macías.
52. Severo Daza García.
53. Hilario López-Nuño Puyal.
54. Juan T. Echattry Senosiaín.
55. Pedro Bravo Navarro.
56. Mariano Sanz Pérez.
57. Luis F. Yokli nallaz.
58. Juan M. Pita Oreona.
59. Antonio Iglesias Quintán.
60. Julio C. Fuertes Arias.
61. Antonio Rivada Hidalgo.
62. Jaime Pérez Saz.
63. Luis A. Martín Reglero.
64. José F. Morado Romero.
65. Teodoro González González.
66. José María Rodríguez de la Fuente.
67. Angel Núñez Sánchez.
68. Gonzalo R. Varela Flores.
69. Manuel Osuna Nieto.
70. Mario Mompeán Delgado.
71. Juan M. Reguera Alvarez.
72. Baldomero González Soto.
73. Eduardo López Linares.
74. Ignacio Millán Cabezas.
Viernes, 25 de agosto de 1972
ELECTRONICOS
1. Germán Martín Martín.
2. Jesús Abal del Río.
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3. Manuel Blanco Romero.4. José E. Sierra Gil.
5. José L. Cerdán
6. Felipe Ojalvo Coprián.7. Valentín Seijo 'Vázquez.8. Manuel López Sosa.9. Pedro Berro Indurain.
10. Josehito G. Calvo Pascual,11. Mariano Conte Calonge.12. Olegario García Rivero.
13. Eufemio Rodríguez Martínez.14. Fernando R. Mangado Martínez.15. César Chas Mato.
16. José Collazo Araújo.17. Manuel E. Herrero Costa.18. Antonio Huguet19. José L. Martín Cubero.
20. Manuel Martínez Lorenzo.
21. José Rebollo Herrera.
22. Pedro Giro Ramón.
23. jesús A. Froiz Villaverde.
24. Manuel Ocaña Paena.
25. Anhniio Fraga Rodríguez.26. José L. Ruiz Ruiz.
27. Vrancisco J. Mallo González.
28. j()S(' I?• Navarro López.
29. Alberio Vidales Miguélez.
30. josé L. %pico Leiracha.
31. Joaquín Navarro Valero.
32. Felipe Rastroilo Suárez
33. Francisco J. jerrero Rincón.
34. Bernardo M. Vázquez Vila.
35. Sebastián Tudela Soler.
36. José María Palalli Oliveras,
37. Felipe Salas Pozo.
38. José C. Otero Martínez.
39. Rafael de Julián Serrano.
40. Francisco Albaladejo Cánovas.
41. Ignacio R. Martínez Pérez.
42. Ramón T. Carnero González.
43. Gabriel Fernández Pérez.
44. 'Zafad Briantes Caravel,
45. José "Rinoso Villanueva.
46, Manuel Escobar Rol»ero.
47. Fernando J. Gonzalvo
48. Rafael J. Escobar Martín.
49. Nicolás A. Conde Pérez.
50. Juan Durán Lagunas.
51. *Santiago Palacios Puerta.
52. José V. Martín Delgado.
53. Rafael A. García Blanca.
54. Juan J. Hernández Hernández.
55. Miguel A. Ocampo Lorenzo.
RADIOTELEGRAFISTAS
1. Juan M. Coeli() Moreno.
9. Antonio Guerra Castro.
3. Tomás López Pelayo.
4. Eugenio Ruano Martín.
5. Juan Cordero Fernández.
(). José Novo Sachocos.
7. Santiago García Sastre.
8. Rafael Ruiz Rodríguez.
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9. Inocencio 1 /amero Arias.
la Francisco García Saura.
11. Miguel Á. Caloca Puente.
11 Juan Sánchez Prados,
9, Pascual J. Navarro Milán.
14. Manuel 17. Agraso Mayan.
15. Camilo Jordán Sánchez.
16. Jesús Oneto -junco.
Manuel García Delgado.
111guel 1■0(11-i4t1ez Alcaraz.
19. Fausto Reíloso Rodríguez.
!ovino Fernandez CastellotC.
21. Luis Á. .Cameiro Serantes.
22. Marino *Rojas Sánchez.
23, Luis NI. GOtnez Matarín.
24. Leoncio Fernández, Prieto.
25. Manuel A. Vázquez Antufia.
26. Francisco E.. Morón nejarano.
27, Juan A. Aragón ionzález.
Francisco j. (,-(arcla Tainavo.
29, Juan A. Cuenca Labrador.
30. 'Lorenzo Sánellez García.
31. Jesús López Cabrera.
32. Francisco Azategui Revilla.
33, Juan A. Letrán Harana.
34, josé I,. Menéndez Pérez de Tu (lela.
35, José María Moscos() Torres.
36, José Barreiro Blanco.
Antonio Xlorales Pérez.
38, Juan Rodríguez Sobrín.
39, Ali1e(1) 1.i.sgneva Esgueva.
40, Pedro E, 1 ínert as 1:v1Kit( ).
41. José A. Dial.;() Sánchez.
42, Carlos María lIernal Pérez.
13, José M. Padín Torres.
14, J'osé L. Carpintero Salgado.
45, Manuel Acedo Ortuño.
.
r46iI'onlás A, ia reía 1 ,ópez.
47, Abelardo Gutiérrez Díez.
48, Eugenio R. Gutiérrez-Solana Andino.
19, Cosine Valen'cia, Muñoz.
50. Luis Fernández García.
RADA l ISTA
1. Sixto Diz Blanco.
2. José M. Nlos(itiera Ferradas.
3, José Sínclie.z R0(111,22,11(7.
4. Angel Gallego Mateo.
5, Abelardo Lobato Cristóbal.
6. Luis -Mairlot Rodríguez.7. julio Zoco Liada.
8. Roberlo J. Martínez Po'mares.
9. lavicr Martínez Salvaclina.
VF11 Joaquín Melliiias
11, José L. Ruiz Sánchez.
12, Saturnino Merofio Muñoz.
13. Antonio Saura (arri(")n.
14, José Martín García.
15, Jo 'se1■. 1:ttiz (;ironella.
16. Félix Villar Avilas.
17, Juan M. 1)iar,-o Cárcel.18 ¡osé A. García García.
19. Luis J. Seras Pinto.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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José M. Sastre Martínez.
Fidel Martesanz Sobrectievas.
Gregorio Aguera Pintado.
Miguel A. Martínez PU-kir°.
José López García.
José E. Pérez González.
Fernando J. Solís Pintor.
Jesús Sevilla Jiménez.
Luis Rodríguez Díaz.
Alfredo Oliver Ibáñez.
Francisco Mateo García.
Antonio Jiménez Costa.
Francisco J. 1 la rharín julo.
Juan J. Martille/ Plaza.
r4:n1iq11e Miralles Jiménez.
SONAR IS'IsAS
r
1. José L. López Muñiz.
2. Daniel de las ITeras Ortega.
3. José M. Gonzálvez Segado.
4. Valentín García Alvarez.
5. Jorge Altet Salvador.
6. José M. Moirón Fernández.
7. Julián Paniagua Pérez.
8. José I,. García Parra.
9. Anselmo Castellanos Fuentes.
1 0. Lorenzo Villa González.
1 1. Juan J. Martínez Moya.
1 2. Casto Cuesta Vicente.
13. Robert O Pastor Oliva.
1 1. Juan V. Nieto González.
Miguel A. de la Fuente Espinosa.
1(). Martín Títpia( )1mos.
1 7. San( i:tgo 1 ktriliona Martínez.
18. redro Casad() Crespo.
le), 1:ra1icisco M. hielo Castaño.
MECANICOS
1. José. A. Guisande Oleiro.
2. Juan M. Sánchez Ortega.
3. Lorenzo Donlínp-nez Benítez.
4. -losé NI. Verdial Vernán(le/.
5. Antonio Peinado Molina.
6. A 1va ro Alonso de 1 ,óza r.
7. Manuel Zahonero
8. José M. \Tillafrilela Luis.
(). Angel Vázquez 1\1 uñoz.
10 Alejandro Piedrahita Repiso.
I 1. .1 osé XL (;arzón Ramírez.
12. .1()sé A. Ferrándiz Sánchez.
1 3. losé Sixto I:odríguez.
11. Santiago González Grañeda.
15. Miguel Carpintero del Rey.
1( ). Nitanuel Pérez .1Zniz.
1'1. Francisco Vidal Almagro.
I S. I: icardo Duran Rey.
1 9. Jesús lIonastre Landa.
20. José R. 1:odríguez Caveiro.
2 1. 1 1ernardo Torres Carrascosa.
22. Vicente Martínez Cerezo.
23. Enri(pie Alionsín Barreiro.
24. Amador V. Fuentes Matamoro.
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25. Luis González Herrero.
26. Francisco Pradas Lucena.
27. José F. Nieto Bercianos.
28. Agustín Sastre Martín.
29. Francisco Vallejo García.
30. Juan M. Mosquera Filgueira.
31. Jesús Liarte Torres.
32. Laureano R. Secades Cuevas.
33. Juan Martínez Feal.
34. Ricardo A. Montero Martínez.
35. Manuel Varela Jiménez.
36. Antonio Leal Parra.
37. José A. Alonso Castro.
38. Miguel Ruano Expósito.
39. Emilio Ballestero Abella.
40. Antonio -Fernández López.
41. Vicente Pérez Lorenzo.
42. Esteban Gómez Gómez.
43. Fidel González Curiel.
44. Antonio Espasa Casanovas.
45. Luis M. Gracias Martínez.
46. José Sampedro Moral.
47• Emilio García Cañas.
48. Francisco Feal Martínez.
49. José 1. García Giner.
50. José G. Sánchez Arranz.
51. Félix Cabrera Dornénech.
52. Juan Gómez Valls.
53. Francisco M. Estévez Alcón.
54. Balbino Rivera Prieto.
55. Antonio Cobo Bejo.
56. Gumersindo Losada Gal fianes
57. Faustino Vidal Jiménez.
58. Carlos Preciado Lozano.
59. Alfonso Quirós Navas.
60. Rafael Hernández Rodríguez.
61. Manuel Rodríguez García.
62. Juan M. Arias Rey.
63. Ramón Balsas Almazán
M. Santiago R. Cornejo Aizcorbe.
65. Francisco J. Martínez y Díaz de 7,ligazúa.
66. Antonio Demando González.
67. José Petrus Tuyol.
68. Juan J. Sixto López.
69. Faustino de Arribas Lucas.
70. Pedro Rodríguez Doval.
71. Inocencio Sanjosé García.
72. José Melchor Plaza.
73. Manuel Pascual Baena.
74. José M. Molina Fermí ndez.
75. Francisco Antoraz Veira.
76. Angel C. Gutiérrez Robles.
77. Fernando Orozco Márquez.
78. Luis E. Loscos Iranzo.
79. José Flores Rodríguez.
80. Juan J. Gutiérrez Portilla,
81. Rainit indo Angosto Sánchez.
82. Ramón Horca Piccolo.
83. José M. Langarita Aldea.
M. Isidro Anta Díaz.
85. Fernando González López.
86. Antonio R. Mauro Falcón.
87. Antonio Almena Berástegui.
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88. Andrés Gudiño Caries.
89. *Juan J. Rivero Fernández,
90. Javjer R. Lilacoba Costado,
91. Manuel Feliú Cereza.
92. Manuel Castro Souto.
93. José M. López Alegría.
94. Francisco Cruz Barberán.
95. José García Sánchez.
96. Jaime Puntes Bruns.
97. Eusebio López Barranco.
98. Alfonso Benítez lbárlez.
99• Eduardo Caparró5 Santander.
100. Fernando de León Gómez.
101. Miguel Delgado Guillén. ,
102. Tomás Rodríguez Gómez.
103. Gregorio , oyareras Hidalgo.
104. Antonio Vilar López.
105. José R. Fernández Arroyo.
106. (osé García Márquez.
107. José A. Gómez Flet ranz.
108. ,Íesús García Molina.
109. José C. Calvo Díaz.
110. Agustín Careas Mont,ala.
111. Germán (;ouzItlezi.ón.
112. Geranio Poli? García.
113. Gabriel Conejero oreno.
114. Manuel F. Alfonso, &sir°.
115. Fernando Alvarez ,Vila.
116. Juan M . Moreuw q.lbero.
117. luan R. Sanz de la Eglesia.
118. 'Ramón de la Cruz Fernández.
119. Luis Rehilar Sánchez.
120. Luis Vicente Rosillo.
121. . Juan M. Molina Pérez.
122. Manuel García Rivas.
123. Salvador Losada Vid.
124. Ferreol Pombo Domínguez.
125. Eulogio Gómez. Gómez.
126. .José M. Méndez Galán.
127. Benito Rebollo Matías.
128. Ramón Medialdea Rodrígicz.
129. Miguel A. Trucha Serna.
ESCRIBIEN'i. ES
1. Francisco Duras Aguas.
2. Antonio C. Mariínez Martínez.
3. Cayetano García Saliagím.
4. José Cánovas Ballester.
5. Gerardo García Gómez.
6. Ramón J. Carsi Meseg,uer.
7. Francisco Durán Fernández.
8. Manuel González Tei jeiro.
9. Rafael Carrasco Bendala.
10. Belarmino García del Río.
11. Emilio Aroca Calero.
12. José A. Fresno Fernández.
13. Joaquín Abascal Saiz.
14. Manuel A. Villanueva Fernández.
15. Bartolomé Creus Sheri
16. Francisco J. López Ríos.
17. Fernando Avila Fernández.
18. José A. Martínez García.
19. Juan Fernández López.
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21 Fernando Jiménez Conesa.
21. Miguel A. B(nítetilCorpas.
)1 Pedro Fernándex 'f.ópez.
23, José A. Hernández Jiménez.
1, •urelio Olmeda Albarrán.
25, Salvador López (:aminata.
26, Pedro J. Ruiz 1:o1ríguez.
27. Agustín Zori 1vioren().(1.
28, Rafael Garrido Gutiérrez.
29, Victoriano jerez Corchera
y), José 1,. Santos García de Marina.
31. Lucio Ceña Pon ferrada.
32, Manuel López Noblejas.
33, José Cerro«).
34, Antonio Carrillo Velásco.
35, Federico Can Sá1icI lez
36, José Manuel Sánchez ;(11-ijota.
37, Francisco López Aparicio.
38, Prudencio Manzano Plaza
39, Rafael Palomino Espinar.
Antonio Nlonje Chocan°.
41. Nlanuel Marente Macías.
42. Pedro I,. Cortiza Domíng
43, Joaquín Carball9 Turnes.
44, Francisco 3. 11Ontelio'l<Jea
45. Domingo SardiíSzi -.1■*rílán(
41 Francisco j. Ntosciiitras
47, José L. Artitei'°' Mliflóz.
48. Santiago 1,:tz AralÓW'A
49., Francisco AlcolltilduSált)tich
SO. Mario 'Martínez 1).a!Chée.o.
51. ,ret(')oililo F.scudier Arrov(
52. Carlos de la Fuente 1\1aii
53, José L. Fernández Arias.
54, Francisco Márín Irancisc
55. Juan 1Zon1e10 Bustania
56. jesús S:íitchez ;;Ircía.
57. Jorge A. 'Ma.dera Míguez
58. .1ttan j. lIenitez Comas.
59, José .Jordáit P)enítez.
60. Juan 1-Terandez Ros'.
61. Augusto Vivas Pacheco.
62. Santos Munido Carcía.
63. Sebastián Cornejo Castill
64. José Montoya Fernández.
419
uez.
lez.
onterti.,
o.
).
ueco.
O.
111(..
o.
(n Orientación Dirección de Tiro.
(2) Orientación Artillería y Misiles.
\1adri(11 21 de ;igostO de 1972.
EL DIRECTOR
DE REICLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
hemos. Sres.
res, „,
n'AY'
Resolución núm. 1.612/72, de 11 Di recciOn
Reclutamiento y nntaciones. - De acuerdo con lo
previsto en la Norma 1 1 de las Provisionales para
larittería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (1), 0. 111'1111 252), se promueve a 1:1
(le Cabos segundos, con las aptitudes que alri;ise
frente de cada uno de los grupos se indican y an
tigüedad de 1 de agosto de 1972, a los Marineros
distinguidos que se relacionan:
PATRONES DI.. EMBARCACIONES
MENORES
1.-juan Torres Tur.
2.-Manuel Mesa Niquist.
3.-Andrés Anastasio Climent.
4, losé Antonio Ruiz llidalgo.
5. Pedro Pifiera Martínez.
6. Autonio González Marrero.
7.---1a1ón Rodríguez Hernández.
8.-Fernando Bretal Sande.
9.-1 1is Rodríguez Lozano.
10.-1'edro Rodríguez Morales.
1 1 -1mis Miguel Batelle Vila.
12.-7-Francisco Ruiz Martínez.
13.-Miguel Angel González .Carrera.
Serantes Rebollido.
15.- luan Or(1(')fiez Alcalde.
l6.-.Mantiel A. de la Rosa Rodríguez.
1 7.-Mantiel <;onzález García.
18. -Manuel 'rubio (ostas.
P). -Manuel Porte Alcaraz.
FAENAS 1\1AR1NERAS
1 . :\1 ái niel 1 ,ópez López.
2. José Silvino Galnies Saura.
3.- losé Gutiérrez Moreno.
4:- Ráfael Ariza Mufioz.
5.-Robert. o I Apez Rozas.
6. .1 orge Morales Jofre.
71 José Francisco Pérez Blanco.
8. Pedro Alonso Romero.
o. - j osé Ramón Llovera.
1(). Nlart ín Cul )(.1( ).
1 1. Ántunio 1:ovir1. 1:cho11( I.
1 ) Manuel Nogueira Pítredes.
1 3.---Constant ino Domínguez Pita.
José Rivas Sánchez.
1 5.-- N1 ;lintel Olmos GabaldOn.
16. - losé M. Castro Silva.
17.- Juan Mollá 'Campos.
18. Juan .fosé Gallardo Maneiros.
19.- Pedro Sánchez Alvarez.
20.-.1nán losé Pecci García.
21.-. Pdblo Laínez Estrada.
22.- Joaquín Gutiérrez iConts11;,(1().
23.- José Salvatierra 1:oses.
24.- Fermín Morello Palao.
SERV101,AS
I. Nicolás Mtifiiz Paz.
2. -.Jaime Planas 111a.
3.-4/\ni onio 1 .loréns Comas.
4».--1\la1nie1 Vázquez Fernández.
5.-juan 1:11iz Mejías.
6,-.Francisco Crespo Paz.
7.-Art1Iro 1'. Sordo 1\luifio.
8;.--Fraticisco 1\luiloz Silvent.
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9.-Manuel Calvo Pérez.
IQ-Laureano García Jiménez.
11.-Tomás Sáez 'l'ojal.
12.-Antonio Aguilar Andújar.
13. Juan Antonio López Montero.
14. Fernando Carrero Redaño.
15. Juan C. Sendón Aranzamen.
16. Rafael 'Seguí Mira.
17. Antonio Moya Morales.
18. Rafael Morales Morales.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Francisco J. Guerra Pérez.
2. Camilo Comesaña Rodríguez.
3. Vicente Mari Cervera.
4.-Enrique Rincón Pérez.
5.-Amador Ferrero Alvarez.
6.-joaquín Gutiérrez Blanco.
7.-José Francisco Vera López.
8.-Manuel Muñoz Martínez.
JEFES DE PIEZA
1. Carlos Mayo Area.
2. Antonio Salvado López.
3.-Ricardo Rodríguez Martínez.
4.-Manuel Hierro Hierro.
5.-Juan Miguel Velilla.
6.-Anonio E. 1teban Astorga.
7.-Pedro Naranjo Zamudio.
8.-Juan Tomás Fernández Bono.
9.-Jaime Tellado Láñez.
ose A. Bellido Martín.
11. Manuel Villalón García.
12. Emilio Ruiz Jiménez.
13. Francisco Martín Martín.
14. José Morente Ceínos. ,
15. José Muñoz Blanco.
16 Juan Jaime Alvarez.
17.-Jorge Domenech 011e.
18.-José Toledo Lupiáiíez.
19. Juan Sánchez Ruiz.
TELEM ETRISTAS
1. Ignacio M. Uzcti(hin Basterrarqui.
2. Manuel Díaz Corbacho.
3. José L. Rodríguez López.
4. Antonio Arbleclas Ortega.
5. Manuel A. Carabel Ponte.
6. Eduardo Reinos() lEspinosa.
7. Fermín Alvarez 011ero.
APUNTADORES
1. Rafael Raya Jiménez.
2. Vicente Ferrando Estévez.
3. Juan F. Reyes Fuente.
4. Ricaro Fornés Mas.
5. José M. Méndez Lampón.
6.--Antonio Hernández Sánchez.
7.-Benito Fernández 'Cordero.
8.-Luis Fuentes González.
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BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Ricardo 'Ocaña Villalba.
2. Aintonio Heras Codia.
3. Venerando Caballero Rives.
4.-Francisco Sosa Vázquez.
5.-javier Campos Brat
6.-José Pérez Sánchez.
7. Antonio Jiménez Baco.
PI' IMONELES SEÑALEROS
1.-Víctor M .
•
Antona •M ichitorena.
2.--Lutgardo Untosa Air.
3.-José R. Ayet Arlandis.
4.-fosé S. Méndez Martínez.
5.-Cristóbal León Sánchez.
6.-Peclro Lizarazu Barrenechea.
7.-Manuel Ferrero Gómez.
8.-Bernardo Blasco Feltrar.
9.-Fernando Rodríguez López.
10.-Miguel Pujol Pons.
11.-Juan L. Recio Sánchez.
12.-Ranión Ramos Zulueta.
13.-L,Manuel Díaz Rosas.
14.-Dotningo 'Ruiz Molina.
l5.-José R. Ferré Elías.
16.-1-4;nrique •Villamor García.
17.-Htirique M Vernández Crespo,
1 ft-Luis María González las Heras.
19.-Antonio González Flores.
20.-fosé L. 'Sánchez Redondo.
21.-Agustin F. Rivera Ferrer.
22.--Marcos Agustina Vivas.
23.-Ginés Roca Gómez.
24.-Benigno Rodríguez Cheda.
25--José M. Tufiez Vázquez.
26.-José García Sibima.
27.-Angel M. Orts
28.-Salvador Torres Torres.
29.-josé Agulla Ríos.
30.-Bru1 o 'Carrera Rodríguez.
31.-Eugenio Espinosa Bell(m.
32.--justo Rodríguez Rey,
33.-fosé M. Enrique Erión
34..-'Ricardo 'Sáez García.
35.-José L. López Ruiz.
36.-Víctor F. Campos de Michelena.
37.-Javier Castro Romero.
38.-Jesús de la Orden Catalán.
39.-José Baltas Valles.
40.-bonifacio Martín Alfonso.
41.-Antonio Solla Aquino.
42.-1nrique Ponce Felipe.
43.-juan Serra Abadía.
44.- Juan C. Antuña García.
45.-,josé L. Quirantes Sánchez.
46.-1 élix Cortizas Fernández.
47.-José A. Mulero Ramírez.
M. Martínez IChust.
49.-Enrique Villalohos Sánchez.
50.-Félix A. Rodríguez Díaz del Rivero,
51.-Tuan C. Ruiz Sagarna.
52. Víctor M. Lamelas Ferreiro.
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53,....josé L. Ortega Membrives.
1-José B. Señería López.
55_José J. ',asa Goenaga,
56,-Ma11uel Domínguez Blanco.
57,--joaquín Martínez Camacho.
58,-Julio A. Ruiz Corral.
51-José L. Ferrer Alvarez.
60,-Germán de Blas Gómez.
61.-Miguel E. Cancio Angulo.
62,-Evaristo Fonseca Refojos.
63.-José Ji. Arruza Iturraspe.
64,--Jesús .1. del Val Hernández.
SERVICIO DE 11ELICOPTEROS
,-Antonio Sánchez Zalve.
2,-José Fernández Villar.
3.-Ranión Bono ,Centeno.
4.-Antonio Multoz Reina.
5,-Alberto Ferrero Navarro.
ELECTRICIDAD
Vallero Follana.
2.-Alfredo Pomar Guillén.
3,-José Melieb Grau.
4-Matías Ramos García.
S.-José R. Gil Blanco.
6,-inan A. Plana Vidal.
7-Diego Feria Gordillo.
8-José Aldeguer Aguilar.
9-Rafael L. Pérez iVfíguez.
lft-IF,ulogio Alvarez Llaneza.
11,-Andrés .González Rodríguez.
12,-Joaquín Mingorance Mingorance.
13-Justo Navarro Sáez.
11.-F,milio González Pérez.
1 Juan M. Padilla Palomo.
16 Antonin Taroncher Reig.
17, Angel Silva Martínez.
Paulino Ramos Sánchez.
19,-Francisco A. Sánchez Pérez.
21-Fra11cisco Aznar Pastor.
21,-Mantie1 Ramos de los Ríos.
Juan j. Castaiíeda Cuadrado.
a-Antonio Márquez Miranda.
José Montero Gómez.
15-David Pérez Fernández.
26,-Francisco Rahado Gil.
1,..-Francisco 11. 1 Iernández/-kafael Téllez Mora.
a-Fernando Sobrido Cañas.
30.-Fu1ge1cio Se si Subida.
JI.-Severino Mata Redoli.Z-Vicente Iglesias Pérez.1-Moisés Silva Domínguez.31-José C. Castro Castro.J1-Gonzalo Fernández Torres.JI-Illoisés González Carneselle.
18,
22
2,1
OPHRA DORES TELETIPOS
-José M. Paz Chapela.-Luis C. Alejos Escarpa.
3. José M. Martín García.
4. Juan J. Martín Antequera.
5. Eduardo Millán Aliaga.
6. Luis Lago Fernández.
7. Santiago García Saiz.
8. Juan M. Dueñas Santofimia.
9. José V. García Prat.
10. Salvador Luna Barranco.
11. Lorenzo Cote Roca.
12. José L. Puig Ebri.
13. Antonio Ortega Cotela.
14.-Joaquín Ibáñez Bardají.
15.-Antonio Osuna Abril.
16.-Francisco J. Rionegro López.
17.-Antonio Esclusa Grau.
18.-Luis F. Rodiño Domínguez.
19.-Antonio Morón Martín.
20.--juan C. Barridi Zubía.
21.---Rafael Franco León.
22.-José A. Molina Ramos.
23.-Julián Martín Talaván.
24.--Antonio Catalán García.
25.-Manuel V. Varela González.
26.--José M. J. Montoya Grao.
27.-.Miguel J. Cabada Martínez.
28.-Victorio Vela 1 lernández.
29.-Miguel Amengua' Borrás.
30.-Diego Llanes Ruiz.
31.--Ioaquín M. Tobío Tobío.
32.--Samiago Díaz Pacho.
33.-Juan C. Rodríguez Pérez.
34.-.Manuel Sánchez González.
35.-Javier Paz Filgueiras.
Máximo Martín Fernández.
37.-Manuel Gamaza Mora.
.3.---.juan R.. Rodríguez Uría.
39.----Marthi A. Morales Haro.
40.-Bucnaventura Requena Torres.
MAQUINAS Y CALDERAS
1.-1 1onorio Clemente García.
2.-Nicolás Galán Sánchez.
3.--Pablo González Ramírez.
4.--forge Mari ínez Manzanera.
5.-Jesús Blanco Marcos.
6.-.Constantino Briones Betanzos.
7 -Emilio Lafoz Moreno.
8.-Eugenio Soler Sala.
9.-Antonio Alonso Martínez.
10.-Juan Masjuán Abril.
11. -Antonio Iglesias Patií-lo.
12.-Jorge Casas 1\1 ir.
13.-Braulio M. Puga Torrado.
14.-José A. Lustres Lojo.
15.-Alberto Blasco Ferrando.
16.-Fernando Arachaga Galletebeitm.
17.-Andrés Vázquez Baena.
18.-juan Paterna Cecilia.
19.--Francisco Moya Jiménez.
20.-Flo1encio Hernández Barroso.
21.-Angel Valverde Figueroa.
22.-Mariano Ojeda Aguilera.
23.-Andrés Alex Ortega.
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24.-Jacinto Ricart Estany.
25.-José López Santiago.
26.--Acisclo Mendoza Mendoza.
27.-Migtrel González Morando.
28.-Felipe Garzón ()lides.
29.-Francisco Martínez Trelles.
30.-Fermin 1.. Pirame García.
31.-Manuel Moro Real.
32 I' ranciNco Orozco) Otero.
33.-Alejair1ro Castelo Chico.
34.-Rani4)n Vaqueiro Lentos.
35.- Diego Mosoliteira Cousillas.
TALLERES A FLOTE
1.-losé A. Rodriguez Muñoz.
... -Juan Soldevila \Itinné.
3.-,-José Peña Peralta.
4.-Angel F. Laguno .1zpeitia.
5.-losé M. Gómez Jerez.
1.-Antonio R. Acción Seijas.
7.-Jorge Ilernández Sánchez.
8.-Mantiel (l'arda Pavón.
9.---Francisco Tébar Galán.
10.-1 'rudencio Soteras Garrido.
11.-Atitonio Sánchez Fernández.
12.-Manuel Alfaro
13.-José M. Fernández Yáñez.
14.-Antonio Bolaños Alvarez.
. Rague Sucarrat.
ESCRIBIENTES
1.- fosé Currubi Macia.
2.-Constantino l'onda Ares.
3.-Jaime Serna Quintx).
4.-losé Manuel Herrero Méndez.
5.- fosé María Salgado Soler.
(.-Ricardo Gallota Albadalejo
7.-Luis Tobío Chapela.
8.-josé M. Santiago) Lorenzo.
9.-Jos,1 Vicente Mata Torres.
10.-A1berto Fernández Echevarría.
11.-José Vicente Parra Beneyto.
12.-Felipe Arévalo García.
13.-NI:tiniel Prados Hoces.
14.-Lnis Miranda Alegre.
15.-Nlainiel de Sola López.
16.-Fernando García Bermúdez.
17.-.‘ntonio Cubero Lópel.
1g.-josé Vicente Rosell6 Ferrándiz.
19.-Manuel García Pérez.
20.-Leonardo Rafael Vallejo Pernal.
21.-Manuel Portillo Rodríguez.
22.-Juan Eniilio Llopis Garcés.
23.-Estehan Bigas Renón.
24.-Antonio Luis Moreno Mejías.
25.-.1ntonio NIontenegro González.
26.-Manuel Beltrín Martínez.
27.-José Ramírez Tornero.
28.-Juan M. Piiieiro Pérez.
29.--Nlartino Fernando Plasensío Marren
.30 PISé II.Alvarín López.
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31.-Antonio Ridao Castro
32. -Miguel Asensio Sanz.
33.-Adolfo NIellado Mtifioz.
34.-Angel Ecija Blanco.
35.-José Alvaro López.
36.-Ricardo Paredes Souto.
37.-josé Florencio Toledo Luoitie.
38.-Juan Manuel Cortés Ibáñez.
39.-Juan Manuel Rubio Peláez.
40.-José Pedro Fernández \lova.
.11.-Francisco Ortiz Zamora.
-t.!. -losé Alfredo Blanco Alonso.
43.-Manuel Andrés A.senjo Ramos.
44.-luan Angel 'Vázquez Pifieiro.
45.-.Francisco José de la Noval González.
OPERADORES SONAR
1. luan A. Sevilla Pérez.
). 'Venancio Urrestarazu Astiz.
3. losé A. Cusine Palomino.
4. Emilio D. González Varia.
5.-Francisco J. fiménez García.
6.-jorge Ferrer Parrarons.
7.-Jaime Fornés Moralles.
8.-Eduardo Alava Navascués.
9.-juan J. Díaz Cabezas.
10.--.Rotilio J. biliranda Lorenzo.
11.-itian Corro Pastor.
12. Antonio 1 artín Nlartín.
13.-Antonio Ruiz Carrascosa.
14.-Francisco ntvón del Pino.
SIRVIENTES DF ClrTi
L-Rafael 1 elíti Tsloreno.
2.- Valentín Pellón ( )lagorta.
.3. Jorge Oliveras Esteve.
-t. Valentín Ballesteros eruli
5.-Antonio G(')inez Giménez.
6.-Andrés 111arcos nallester.
7.-Alfredo Ares Alonso.
8.-Rafael Fernández Marín.
9.-Antonio Pérez N1 art juez.
10.- José I,. Vázquez Rama.
11. l lían J . González 14,41ríguez
12.-Celso Crespo Pardo.
13 :\Iario Montiel Martín
11. • Francisco Casado García.
15. --Jesús R. Martínez Novas.
l6.-[osé Lloret Galiana.
17. Juan NI. Santana Lozano.
18.-- Francisco Delgado León.
MONIT()RES DE INISI RUCCION
.fosé Barreiro Domínguez.
José F. Díaz Sánchez.
Alfredo A. González Crespo.
Pedro 11. TeneríaT uniitura.
-Valeriano Sevilla Calleja.
ilienvenido Portela Conoidal.
7.-Evaristo Iglesias Plaza.
S.-Gonzalo Castro Coarcía.
9. José C. Martínez Estévez.
DEI, MINISTERIO DE MARINA
...oro J Painnín
Canosa.
...Rolo García Fernández.
A. Vázquez Alegre.
71.1iati J. Ilrión Alvarez.
Souto Mariño.
Costales Cimadevilla.
M. González Villanueva.
-Antonio García López.
A. Landa Gueréquiz.
-losé A. Garay Peña.
--Manuel Rodero állonso.
1.-Ilantiel Fernández Fernández.
2-110é R. liena -Fernández.
1.11..áirio Barros Francos.
M-Alberto Lanusa Castro.
-Lonardo Eijo Insúa.
Eduardo (ionzái.ez Vill;tr
r lestis Aguado Pifieiro.
Láiz Herrera.
P:--itun Francisco Calvo González.
:...Jesús Rodríguez Delgado.
1-Alfonso Méndez Santiago.
Rajad M. Gonrílcz Núñez..
Muñoz Molina.
-konte1 Carmona Cortés.
A. limétlez Salvador.
L. Pereira Rodríguez.
M. García Rol(kin.
Quirós Maldonado.
?;..iosé Rivera Cimireras.
it-irancisco A. Benítez Abril.
41 Antonio Nlogales Ramírez.
losé Maestre Feria.
e.-:josé M. Ron'iti Pérez.
14.-Angel Liareía-Pelayo Márquez.
0. Rajad kttz A.I;Itayo.
'luan Serrano .5fartín.
;...jeróninio Naranjo Barca.
Antonio S. Lituires García.
1-luan Varón Durán.
1.-jerónitno Monto Ifadrena.
1.-Sebastián Domínguez López.
2-loaquin Crespo ,Velasco.
53.-.José Marte! i7lores.
i1--.,104 Campos Larrosa.
5--.losé Francisco j: Alagarda Villar.
-José Santiso
"-Vicente Gallego I■ainón.
-Luís del Hornos Polis.
9..4rancisco Vaclii Escrivá.
•-Rafael Brines Peirl.).
just Caries.
1-Inan 1. Bellaimint 1<ellunint
d.-Saturnino Tubati
14-Pe4ro Martínez Oliver
(41.-losé bits Ihteso Ferrer.
1-Pedro Luis Pat(*)n Casanovas.
ri..!esús Mattrici Moureal.
1--Francisco González Navarro.
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BUZOS AYUDANTES
1...Frtncisco Ramírez Pérez.
Molano Salgado3..•Francisco !lijan° Jiménez.
BUCEADORES AYUDANTES
1.-Crinés Moral Solana.
2.- Francisco Cincas Llordes.
3.-Francisco García Aledo.
4.-Pedro Rodríguez Morales.
5.-Luis SantosCostas.•6.-Antonio .Alegre Hernández.
Ramón Domínguez.
8.-1nan Ramos Mosquera.
9.-.1(4sé López Mesa.
10.-Manuel Medran() Soler.
11.-Antonio Arias Rodríguez.
PAÑOLEROS DE REspETos
L-Pedro Barrera Marzal.
2.-Francisco Rodríguez Islartí.
3.-Carlos Campos Aguilar.
4.-Pedro Ardov Aihar.
5.-Antonio Mtíriel García.
6.-Ginés Pérez ( ;arda.
7.- Antonio 11.zlesias Pardo.
S.-Elías Lorenzo Cabrero.
9.-Miguel A. Fieira Méndez.
10.-José A. Alía Camal.
COCINEROS
1.--losé R. Ruiloba Feria.
"álartínez I....ago.
Vogar N'eiga.
4.-- Juan García art ínez.
5.-Plácido Pereira Alonso.
(y-Pedro Melero Pilche.
7.-Francisco Sahino
8.-Sehastián Bonet Famenias.
9.-Luis 11laynegra Regatt.
Zabala Han).
11.--Jesús Viadel Pérez.
2.-Gab1iel Cuenca Garrido.
3.-Antonio Carrascosa Rosado.
14.-Alfonso Corbi Fermenia.
1..---josé Lorenzo Pérez.
16.-Fe1ipe Mellado Fuentes.
17.-Pascual Alvarez (
18. -Juan J. Galiana Asensi.
19.-Ant(1111() Núñez Gaveta.
20.--Antonio Rodríguez Sánchez.
21.-Rafael 1 7refia Castro.
22.-Luis Uudiño Agra.
23.-1rancisco Ruiz Rodríguez.
24.-Antottio ('arnen) Frías.
25. 'luan R. R.odríguez Filgueiras.
26. Andrés Señade Rodríguez.
27. Salvador Alvarez Cuerva.
28. Ratn("nt Fernández Candaino.
29.--Salvador (;allego Soler.
30.--Iternardino González Allegue.
31.----Sebastián luan 111artín.
32.-Carlos Oliver Sampere.
.3.-Jorge Vidal Campaña.
.34.-Vicente Díaz Barragán.
35.-Jo4é A Fernández 'Hernández.
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36.-Pedro A. García García.
37.-Juan R. Garrido Caro.
38.-José M. Gilabert Gil.
39.-José Marcos Llopis.
40.-Julián Ruiz Irazábal.
41.-J lían Santiago Palacios.
-12.-Miguel Armero Correosa.
43.-Rafael Barrigán Conde.
44.-Juan Delgado Ruiz.
-15.--Ildefonso Palacios Castillo.
BARBEROS
1.---Andrés Barciala Iglesias.
2.-Joaquín Fernández Badía.
3.-Mariano Roldán Martínez.
4.-Vicente Rorreldes Mendieta.
5.-Juan Méndez Cruz.
6.-Pedro Bono Llompart.
7.-Eduardo Pardo Lourido.
8.-Serafín Sánchez González.
9.-Manuel Contreras Sánchez.
10.-Angel M. Rodríguez Ladr(")n c1 (;i1evara.
11.-José Ifarín
12.-Alvaro R. González Martínez.
13.-juan Ortega Lagos.
14.-Vicente Berja 11,1ontafiana.
15.-Angel Cava Lupiáriez.
16.-Salvador Domenech Monta].
17.-Antonio García Herrero.
18.--Alfonso Fernández Guillén.
Madrid, 21 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIREcrott
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
l'estuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.609/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Por reunir las con,di
ciones que exige la norma 89 (le la Orden Ministe
rial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada
por la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. nú
mero 35), el Cabo primero Especialista de Maniobra
Carlos I. Constela Mosquera se denominará Cabo
primero Especialista "V" y usará el uniforme que
determina la norma 50 de la Orden Ministerial mil
mero 3.891/67 (D. O. núm. 193) a partir de 1() (le
julio de 1971.
Madrid, 24 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.234.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y D0TACIONEs,
Vicente Alberto y T,loveres
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.505/72, de la 1)irecciUnReclutamiento y Dotaciones.--Se con\ oca mil)C( ncurso para contratar entre personal civil una
za (le Profesor (le Enseñanza Superior y Precept!efe del Internado de Alumnos y tres de Profe:le Enseñanza Superior y Tutores de Alumnoshan de prestar sus servicios en el Colegio) de NuestSeñora (lel Rosario para T Ettérfarios (Id CuerpoSuboficiales de la Armada (CHAS).
BASES:
1.a Para ser admiti(Ins a participar en este co
curso, los solicitantes deberán reunir las siguientcondiciones:
De generalidad :
-- Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho años de edad
lit fecha (le cierre de adinisio'm (le instancias.
Acreditar la aptitud fí,--,ica y psíquica necesar
para lo cual ser(in recon(widw, por el Servicio M
dico (le 1;t Armada, que liará el debido estudio radi
gráfico e informe radiológico.
- N() haber sufrid() sanción penal disciplinaria
(le otra índole incompatible c()11 la ftmci611 a dese
pefiar.
Particulares del concurso:
Estar en i)osesi(')n del t;tillo profesional corr
pondiente a la pkiza concursada.
Para persona] femenino:
- Haber realizado el Serviciu Social () estar eeit
tos del mismo.
2•" Las instancias, suscritas (le puño y letra
los interesados, deberán ser dirigidas directanien
al Almirante jefe de la jurisdicción Central.
3." 11.41 plazo (le admisión de instancias queda
cerrad() a los treiiita días siguiéntes al (le h (cc
de pu1)1icaci(")11 est:t lesoltición en el Boktín Ofío
del Estado, siendo rechazadas todas las que c r
ban fuera de dicho plazo.
•t." 14as instancias, en las que los interesados
rán constar bajo su responsabilidad la concurren
de los requisitos exigidos en la base primera, p(xl
ir acompañadas de documentos acreditativos de
méritos que estimen conveniente pon(yr de relieve.
5 ." Dentro de los diez días al de
terminación (lel plazo de presentac)(")n de instanci
la jefatura de I 'ersonal Civil (le la jurisdicción C
tral las remitirá al Presidente del Tribunal. I
exálllenes se celebrarán con posterioridad al 10
septiembre próx
()." El Tribunal que ha (le examinar a los
c
ctir.,antes estará constituid() de la siguiente fon
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presidente,- -Cor() icl
Ipein Carro.
vodes,—Proíesor (•ivil don 1 lonit'acio
s. Profesor de Enseñanza Su'
)1- <1„11
Merino.
se o—Subteniente Condestable donrretari,
';iras Pico,
Los exámenes consistirán en la aptitud ad(
II a la categoría profesional que se indica.
Vivt nes, 25 de íigosto de 1972
1111C11(lendia (1011 1g1K1Cii
1)›enitono
CONDICIONES TECNICAS
La, (unciones a realizar por los concursantes
sean seleccionados para ()cupar 1:is plazas coli
ndas seHn las propias de sii categoría profesional
'n'idas en el Grupo 1 A) Titulados del anexo de
ieiitC Reglameillari('m de Trabajo del personal
ii!no funcionario (le la i\dministración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.2 Los concursantes (Inc ocupen las plazas que
rotwocan (iiiedarán acogidos a la Reglamentación
Trabajo (lel personal civil no funcionario, a11 )
r Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
o. núms. 247 y 252), y disposiciones legales pos
res dictadas para su aplicación.
10 De acuerdo con la citada Reglamentación, el
;lin económico será el siguiente:
Sueldo base mensual de mil oclunientas se
,3 v ocho pesetas llora diaria de clase (1.8(8,00).
`1) Plus complementario mensual de ochocientas
ma pesetas hora diaria de clase (830,00).
benitos equivalentes al 5 por 100 del sueldo
Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
ly 18 de julio.
t) Veinte días de vacaciones :inuales retrilmidas.
ji Prestaciones (le protección familiar, en sil caso.
1) Se cumplitnentlirán las disposiciones vigentes
Seguridad Social.
H. El período de i)rueba será de seis meses, y
'ornada laboral (le ocho horas diarias.
12. Presidente del Tribunal estará facultado
solicitar de la Autori(htd correspondiente los
OS auxiliares de personal y 1117tterial, utilizaciónGabinetes l'sicotécnicos, etc., que considere emi
tes para la niejor selección del personal que se
lote a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en 1os art23 al 26 (lel Decreto-Ley de 7 de julio de 1949.0.1uun, 157), se considerará a 105 componentesTribunal nombrado con derecho 111 percibo detistencias" v derechos de examen, que se justifiin en la (orina establecida en el citado Decreto
y en la cuantía de 125 1)esetasal Presidente y?talio y (le 100 pesetas 1os Vocales, por el con(le "asistencias", etiv„ wtsto se computará a3plicaci(")11 presitimestaria correspondiente v de
Número 194,
acuerdo con la Resolución número 1/72 dc la 1ntun
Licue1al (D. O. núm. 58/72).
11. 1Cti este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
\la(11-(1„-fl (le julio de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.359 72, (le la Dirección de
keclittai»iento y Dotaciones.— Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil tina plaza
de Profesor de 14.nseñanza Stiperior (Dibujo), que ha
de prestar sus servicios en el Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados (le la Armada (C. 11. A.)
1.;(
1))ASES:
Para ser admitidos a participar en este con
curso los solicitante:, deberán reunir las siguientes
,
.
c()11(n('iones:
I )e generalidad :
-- Set- de nacionalidad española.
Tener elimplido, los dieciocho años de edad en
1;1 1-echa de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio
Co de la Armada, (pie hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
liaber sufrido sanción penal disciplinaria O
(le otra índole incompatible con la función a desem,-
perlar.
l'articulares del concurso.
Estar en posesión del título
pondiente a la plaza concursad:t.
Para personal femenino:
profesional corres
llalwr realizado el Servicio Social o estar exen
to,, (1(.1 mismo.
2," 1,as instancias, suscritas de pililo y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
F..1 plazo de admisi(ín de instancias quedara
cerrado a los treinta días siguientes al de 1;t fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4." 1,as instancias, en las que los interesados lia
rán constar bajo sil resportsal)ilidad 1;i conciirrentia
de los requisitos exigidos en la base primera, podrán
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ir nructiiilarintinq 14 usi Invnt n!.; acredit ivos de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal. Los exá
menes se celebrarán con posterioridad al 20 de sep
tiembre próximo.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente. Licenciado en Filosofía y Letras don
Nicolás Bustillo Pacheco.
Vocales.—Licenciado en Filosofía y Letras don
Luis Vargas Alvarado y don Tomás Esteban Cha
morro.
Secretario.—Mayor de Infantería de Marina (lon
Manuel López Bravo.
7.a Los exámenes consistirán en la aptitud ade
cuada a la categoría profesional que se convoca.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional defini
das en el Grupo I A), Titulados, del anexo de la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante (Inc ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y disposiciones legales posterio
res dictadas para su aplicación.
lo. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a)
• Sueldo base mensual de mil ochocientas sesen
ta y ocho pesetas hora diaria de clase (1.868,—).
1)) Plus complementario mensual de ochocientas
treinta pesetas hora diaria de clase (830,—).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 (lel sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Navi
dad y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabientes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección (Id personal que se pre
sente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en lo, artículos
23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio) de 1949
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(r). (). núm. 15-i). se consi(lerni.:;
del Tribunal nombrado con dereclloit)s componen
"asistencias" y derechos de examen,
s el Preside
carán en la fornla establecida en el (que se just
y Secretario y de 100,— pesetas los
Ley, y en la cuantía de 125,—
) se comput
porconcepto de "asistencias", cuyo gast
la aplicación presupuestaria corres I;oncaente yacuerdo con la Resolución número 1/72 de la Int
dencia General (D. O. núm. 58/72).
14. En este concurso se guardarán las prefer
cias legales y generales establecidas por la legisle
vigente.
1I+
Madrid, 11 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RF.CLITTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Escalas de Complemento.
PrácIiCas.
Resolución núm. 226/72, de la Dirección
Enseñanza Naval.—Conto continuación a la R
lución núm. 212/72 de esta DireCción de Ensefi
Naval, de 9 del actual (D. O. num. 187), se (lis
que el Teniente de la Escala de Complemento
1Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de
(tirilla) don José Antonio l'Avine Torres efectúe
prácticas profesionales en el Hospital de Marin
Cartagena, en lugar del de San .Carlos, San
liando (Cádiz), como en la misma se indicaba.
Madrid, 19 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
El---
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiale
Hrliros.
S.
Resolución núm. 1.072/72, de la jefatura
I kpartanient(, de Personal.—Por cumplir
el d
(le febrero de 1973 la edad reglamentaria, se
d
ne que, en dicha fecha, el Coronel
de Infante
Marina (Ion Luis Pérez Manso cese en
11 situ
DE MARINA
LIV
Viernes, 25 de agosto de 1972 Número 194.
'c"actividad" pase a la de "retirado",
ntidleme (lel 'seli'alainiento (le haber pasivo que
termine el Consejo Supremo (le. justicia Militar.
I3dri(1, 22 de agosto de 1972.
qtledat1(1(
(Ic
EL ALMIRANTE
JEFE 1)11. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe I da da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Srs. „
1111111-"a"'"?'"'"Ir•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCIONES de errores de la Orden de
26 de junio de 1)72 por la que se elevan
a definitivas las relaciones circunstanciadas
de los funcionarios civiles de los Cuerpos
Generales de la Administración Militar.
i1(Ivertidos errores e 1 ( texto de la relación anexa
irá mencionada Orden, publicada en el Boletín Ofi
del Estado número 166, de fecha 12 de julio
dt1972, páginas 12.569 a 12.575, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:
RELACIÓN QUE SE CITA,
raglacir;n de bncionarlos del Cuerpo General
Administrativo
Número de orden : 40.—Apellidos y nombre : Fer
flo Pery, Agustín,— Servicios en la Administra.-
n 40 años, 2 meses, 8 días.
Número (le orden: 423.—Apellidos y nombre: Mo
nde' Rio, Víctor.—Servicio en que está destina
)(Centro n Organismo): 5. Int. 3.a R. A.
Número (le orden 483/3.---Apel1i(1os V nombre:
Martínez, José Antonio.—Nluner() (lel regis
1) de personal : 01AM01481.
Número (le orden : 546 :.—Apellidos y nombre : 1de Zabalza SatrItstegui, Angeles.Número (le orden : 672.—Apellidos y nombre: I.6-a.Quiroga Varela, José.Número (le orden: 709. Angl(s Pastor,-Servicio en que está destinado (Centr)no): Serv, hilen. S. A.Número (le orden: 1.281.—Apel1idos y nombre:ari Laredo, (:arnien.
Número de orden : 2.040.---Apellidos ) nombre :mine/. Coriacero, Luis.Número (le orden: 2.404.—Apellidos y nombre:igiois Cubillana, josé.Número (le orden : 2.493.—Apellidos y nombre :Ilope y López (le Munain, Vielmiano.
elación de funcionarios (1(11 Grcrpo Gcncral 4,1 uTilifin
l'inflen) (le orden 4-.13.- -Apellidos y nonibr( I )1i--e Barrnetabeila, Nfargarita.----. Provincia Y11)(sali--
Francis
u Orga
Número (le orden : 111- - Apellidos ■ nombre: Al
cami García, Juan.
Número de orden: 712.—Apellidos y nombre:
Campo Flordelís, Pablo Aquilino.
Número de orden: 714. — Apellidos y nombre:
Martínez Mont-Blanc, Mariano de la Merced Miguel.
Número de orden: 837.—Apellidos y nombre: Fu
Hilos Gayoso, Jesús.
Número de orden : 1.058.—Apellidos y nombre:
Díaz Ciarcía, Juan.
Número de orden: 1.138.—Apellidos y nombre:
Elviro Criado, Manuel.—Situación o Ministerio:
MA.
Número de orden: 1.193.—Apellidos y nombre :
Retamero Fernández, José Luis.—Situación o Mi
nisterio: ME.
Número de orden : 1.194.—Apellidos y nombre:
Bermejo Solís, Laura.—Situación o Ministerio: MA.
Número de orden: 1.239.—A1)ellidos y nombre:
Franquesa Rodellas, Ramón.—Situación o Ministe
rio: ME.—Número del registro de personal 02AM
01239.
Número de orden: 1.250.—Apellidos y nombre:
Ro(11-ízliez Puertas, Angel.—Situación o Ministerio:
NI A . -Número del registro de personal: 02AM01250.
Número (le orden: 1.271.- -Apellidos y nombre:
Rivero Podríguez, Antonio.-- Situación o Ministerio:
ME.—Número del registro de personal : 02AM01271.
Número de orden: 1.275.—Apellidos y nombre:
Sainz Ibeas, Juana Mercedes.—N limero del registro
de personal: 02AM01275.
Número de orden: 1.321.—Apel1idos y nombre:
Liras Rincón, María Concepción.—Nlimero del •e
ist ro de personal : 02AM01321.
Minero de orden: 1.343. — Apellidos y nombre:
Pérez Regaña, .José.—Número del registro de pe,--
sonal : 02AM 1343.
Número de orden : 1.348.—Apellidos y nombre:
Marín Renavente, josefina.—Situación ó Ministerio:
MA.:—Nliniero del registro de personal : 02A1\'l
01348.
Número de orden: 1.355.—Apellidos y nombre:
Antúnez Soloeta, Angel.—Situación o Ministerio:
ME.—Número del registro de personal : 02AM
01355.
Número de orden: 1.375.—Apellidos y nombre:
Carriles. Fernández-Miranda, Maxim,ino Bernardo.—
Número del registro de personal : 02AM01375.
Número de orden : 1.389.—Apellidos y nombre :
Velase() March, josé.—Número del registro de per
sonal : 02AM01.389.
Número de orden: 1.402.—Apellidos y nombre:Pustelo Fernández-Campoamor, José Antonio.—Si
luaci(')n o Ministerio: M/\..
Número de orden : 1.573.—Apellidos y nombre:
Tamborero Casar], ll'rancisco.—Situación o Ministe
rio: ME.
Número de orden : v nombre:
(;imeno Palacín, Antonio.—Situación o Ministerio:
\1
,Wuncro (Ie orden ID )1111)1-(' :
l'ere/
,
NI al-ía Pilar.—SittlaCiÓn o \I ii
crio : F..
N:1'111WD) de ()-delt : 1 7.(. y nombre :
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Baños Jtirado, José Joaquin. Sittiacit'm
terio: MA.
Número de orden:
Cerro Oubión, Félix.
Número de orden:
Murillo Zuazo, María
Ministerio: MA.
Número de orden: 1.7R1.--Apellidos
Vera Parrefto, Vicente de.—Situación o
ME.
Número de orden :
González Bengoechea,
Ministerio: MA.
Número de orden :
o 1litti:Ac
1.763.—Apellidos y nombre :
Situación o Ministerio: ME.
1.776.—Apellidos y nombre :
de las Mercedes.—Situación o
y nombre:
Ministerio:
1.874.—Apellidos y nombre:
María Isabel. — Situación o
1.875.—Apellidos y nombre:
Río Flores, Tuan.—Situación o Ministerio: ME.
Número de orden : 1.942.—Apellidos y nombre :
Rodríguez Redondo, María Isabel.—Situación o Mi
nisterio: MA.
Número de orden : 1.961.—Apellidos y nombre:
Martín Mari, Juan. Situación o Ministerio: ME.
Número de orden: 2.017.—Apellidos y nombre:
Muñoz Lapuerta, María del Pilar.—Provincia y lo
calidad : 15/1
Número de orden: 2.044.—Apellidos y nombre:
Oliver Puigserver, Miguel.—Situación o Ministerio:
MA .
Número de orden 2.069.—Apellidos y nombre : Dié
guez Arrabal, Ricardo.—Situación o Ministerio: ME.
Número de orden: 2.150.—Apellidos y nombre:
Bermejo Polo, Antonio. Situación o Ministerio:
MA.
Número de orden : 2.155.--Apellidos y nombre:
Bernardino Jiménez, Lean(lro.—Situación o Minis
terio: ME.
Número de orden: 2.180.—Apellidos y nombre:
Vela García, José Ignacio. — Situación o Ministe
rio: MA.
Número de orden . 2.213.—Apel1idos y nombre:
Benito Espartosa, Julio de.—Situación o Ministe
rio: ME.
Número de orden 2.360.—Apellidos y nombre:
Llorente Martínez de Maraii(')n, María Josefa.-- Si
tuación o Ministerio: 11A.
Número de ordeil: 2.401. -Apellidos y nombre:
Calderín Brito, Domingo. — Situación o Nliniste
rio: ME.
Número de orden 2.460.—Apellidos y nombre:
Domingo-Aman Rovira, Jesusa.—Situación o Minis
terio: MA.
Número de orden: 2.473.—Apel1idos y nombre:
Sabater Artigues, Sebastián.—Situación o Ministe
rio: ME.
Número de orden: 2.588.—Ape1lidos y nombre:
Aparicio Vegas, María Rosa. Situación o Minis
terio: MA.
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Número de orden: 2.593.- -.\pelli(los v nomb1),;111()u, Eduardo.--Situación 1,slinis.terio:N t'inicuo de orden :
v
l'adules González, Laura del Pilar.—Sitmt.ción onisterio: MA.
Número de
Pazpatti Ruiz,
rio: ME.
Número de
2.695.—Apellidos y no.1 4 )Sé Manuel.—Sittuteión o Mim
orden: 2.784.—Apellidos y •otill,,Valido Santana, Francisco.--Sitttación
rio: MA.
Número de orden : 2.795.—Apellidos y nonti))1iiiedo Casado, Austregisilo.—Situación o M
vio: ME.
Número de orden: 2.945.-4(.11i(1(1,,'\
Giménez Segura, Anuro.
Número de orden: 3.037.---Apellidos y moll'›lanco Pastor, María Luisa. — Provincia y h
dad : MD.
Número de orden: 3.107. Apellidos y nomb
Marrero García, kuperto.—Servicio en que está
tillado (Centro u Organismo): DG-Serv.
N (linero de orden : 3.112.—Apellidos y nom
Murillo Márquez, Luis.—Servicio en que está
I1(1() (Centro u Organismo): DG-Ind-Nlat.—Nún
del registro de personal: 02AM03112.
nonl
Relación de f,uncionarios (.11,9-po General
Subalterno.
Número de orden: 38. Apellidos y nombre:
rez Dos Anjos, Alvaro Augusto.—Situación o Mi
terio: MM.
(Del B. O. del Estado m'un. 196, pág. 15.031
E
AVISO
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
DIVISIÓN DE ESTRATEGIA.
Secci(Sn de Inteligencia,
El día 1() del actual tomó posesión del cargo
Agregado Naval a la Vinbajada de los Estados
dos en Madrid el Capitán de Navío John R. Kea
Madrid, 19 de agosto de 1972.—El Capitán
Navío, jefe de la Sección de Inteligencia, I)
Joaquín Lópe.r,--Cortijo.
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